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ABSTRAK 
 
 Bank Umum Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun semester kedua tahun 
2008, krisis menerpa perekonomian dunia. Bank Syariah adalah salah satu yang 
dapat bertahan dalam menghadapi keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adanya pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),  Dana Pihak 
Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Tingkat 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum 
Syariah Di Indonesia periode 2012-2014. 
 Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 
yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2014. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, dan hasilnya semua Bank Umum Syariah 
dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data penelitian ini adalah 
data sekunder yang dapat di peroleh di website Bank Indonesia maupun di 
website bank syariah masing-masing. Dalam penelitian ini metode analisis data 
yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Capital 
Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing 
(NPF) Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Non 
Performing Financing (NPF) Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
(SBIS) berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah, 
Gross Domestic Product (GDP) tidak berpengaruh terhadap Non Performing 
Financing (NPF) Bank Syariah. 
 
Kata kunci : Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
(SBIS), dan Gross Domestic Product (GDP)  
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ABSTRACT 
 
 Shariah General Bank as a financial institution which running based on 
shariah principles. In the second semester of 2008, crises fall in the world 
economic. Shariah bank as one of them that could be survive confronting those 
situation. This research aims to examines the influences of Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Third Party Fund (THF), Shariah Indonesia Bank Certificate 
(SIBC), and Economic Growth Level on Conflicted Financingin Indonesia 
Shariah General Banks period 2012-2014. 
 Population that used in this study are Shariah General Bank which listed 
in Indonesia Bank in period 2012-2014. Sampling employed purposive 
sampling, and the result are Shariah General Bank can used as sample in this 
study. This research data is secondary data taken from Indonesia Bank Website 
or even respective shariah bank websites. In this study data analysis method that 
made are  multiple linear regression analysis. 
 The result of this research indicating that variables of Capital Adequacy 
Ratio (CAR) did not effected on Non Performing Financing (NPF) of Shariah 
Bank, Third Party Fund (THF) get effected on Non Performing Financing (NPF) 
of Shariah Bank, Shariah Indonesia Bank Certificate (SIBC) get effected on Non 
Performing Financing (NPF) of Shariah Bank, Gross Domestic Product (GDP) 
did not effected on Non Performing Financing (NPF) of Shariah Bank. 
 
Keywords  : Non Performing Financing (NPF),  Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Third Party Fund (THF), Shariah Indonesia Bank 
Certificate (SIBC), and Gross Domestic Product (GDP). 
 
